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平成 22 年度寄附者ご芳名
（平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日）
（単位：千円）
寄付の目的 寄附者名 受入金額 領収金額
本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 木田　恆 30 30
〃 山本　悟 90 90
〃 太和田　昌宏 30 30
〃 友仁会 90 90
〃 田中　善宏 30 30
〃 森　龍太郎 30 30
〃 樫木　良友 30 30
〃 石原　和弘 90 90
〃 山田　誠 30 30
〃 佐々木　義之 30 30
〃 井川　愛子 30 30
〃 小森　充嗣 30 30
〃 ナカライテスク（株） 30 30
〃 種村　廣巳 90 90
〃 和合会 30 30
〃 松井　順五 30 30
〃 松井　聡 30 30
〃 竹内　賢 30 30
〃 長尾　成敏 30 30
〃 （医）協和会 3,000 3,000
〃 （医）若葉会 60 60
〃 渡邉　尚 60 60
〃 川口　順敬 30 30
〃 古田　智彦 30 30
〃 本橋　久彦 100 100
〃 松尾　篤 30 30
〃 松橋　延壽 60 60
〃 長尾　育子 30 30
〃 熊沢　伊和生 30 30
〃 國枝　克行 30 30
〃 森光　華澄 30 30
〃 小島　則昭 30 30
〃 河合　雅彦 30 30
〃 がん薬物療法研究会 2,000 2,000
〃 高木　幸浩 30 30
〃 恵那ファミリークリニック 30 30
〃 棚橋　利行 30 30
〃 福田　賢也 60 60
〃 立花　進 60 60
〃 田辺クリニック 30 30
〃 山田　周立 10 10
〃 足立　尊仁 30 30
〃 若原　正幸 30 30
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寄付の目的 寄附者名 受入金額 領収金額
本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 （医）仁心会加藤クリニック 30 30
〃 山口　和也 30 30
〃 西尾　公利 30 30
〃 松井　康司 30 30
〃 山田　順子 30 30
〃 小林製薬（株） 1,000 1,000
〃 名和　正人 30 30
〃 青山外科 150 150
〃 操外科病院 150 150
〃 吉田　明彦 30 30
〃 眞田　雄市 30 30
〃 西科　啄雄 30 30
〃 石倉　房子 50 50
〃 野中　共平 50 50
〃 白子　隆志 30 30
〃 協和発酵キリン（株） 1,000 1,000
〃 兼松　昌子 30 30
〃 東可児病院 100 100
〃 西脇　勤 30 30
〃 小林製薬（株） 1,000 1,000
〃 近石病院 500 500
〃 田中　香織 30 30
〃 久留米大学病院 100 100
〃 浦野　正人 30 30
〃 加納総合病院 1,000 1,000
〃 高橋　治海 30 30
〃 斉藤　史朗 30 30
〃 佐野　仁哉 30 30
〃 山田　敦子 30 30
〃 鴻村　寿 30 30
〃 徳丸　剛久 30 30
〃 山田　慎 30 30
〃 （医）河村病院 1,000 1,000
〃 伊藤　善朗 30 30
〃 （医）駿甲会甲賀病院 200 200
〃 田中　秀典 30 30
〃 安田　邦彦 30 30
〃 須原　貴志 30 30
〃 大鵬薬品工業（株） 10,000 10,000
〃 野々村　修 30 30
〃 CSL ベーリング（株） 500 500
〃 東芝メディカルシステムズ（株） 500 500
〃 全薬工業（株） 200 200
〃 小林製薬（株） 5,000 5,000
〃 中外製薬（株） 8,500 8,500
〃 小林製薬（株） 5,000 5,000
平成 2 ２年度合計 43,450 43,450
